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る。基盤教育実習では，3 日間 T1 として授業を行った。事前に計画を立て，授業に臨んだが，前の
時間の授業が長引いて生徒が遅れてきたり，グループごとのトレーニングで活動内容の把握ができて
いなかったりと思うような授業を展開することができなかった。その結果，研究のテーマである学習
カードの記入の時間などを十分にとることができないことがあった。体育の授業は更衣や移動の時間
があり，外で活動を行う場合には天候や気温によってもその時々の対応が求められる。また，生徒を
主体的・対話的で深い学びに導く学習カードの活用をするために十分な時間を確保することが必要で
あると感じたため，授業実践におけるその場での対応力を学校課題探究実習では身に付けていきた
い。 
 
 
